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DECRETOS
Ministerio del Ejército
Vengo en disponer que el Contralmirante don Juan jáuregui y
Gil Delgado pase a ejercer el
cargo de Vocal de la Sala eventual de
actualización de pensiones del Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de junio de mil nove
cientos sesenta y dos.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 9.404.)
01:11DMITITS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.226/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
quedé anulada la Orden Ministerial número 1.403
de 1960 (D. O. núm. 105), quedando sin efecto
las
modificaciones de las Ordenes Ministeriales
núme
ros 265/60, 266/60, 267/60 y 268/60 (D.
O. núme
ro 21), a que hacía referencia.
Madrid, 6 de julio de 1962.
_ AB • ZUZA
Uniformes.
Orden Ministerial núm. 2.227/62.-9e declara
reglamentarias para las tuerzas de Marinería y Tropa
de Infantería de Marina las polainas de lona, color
gris, cuyo modelo se acompaña.
Pueda derogada la Orden Ministerial de
13 de ju
nio de 1941 (D. O. núm. 136), que declaraba reglamen
taria la polaina de cuero negro.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.228/62. Se nombra
Jefe del t. I. A. F. y Comandante del crucero Mi
guel de Cervantes al Capitán de Navío (S) don Gon
zalo Díaz García, que cesará como Jefe de la Base de
Submarinos, Director de la Escuela y Jefe de la Flotilla cuando sea relevado y haya permanecido un mes
a bordo con su relevo.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.229/62.—Se nombra
Jefe de la Base de Submarinos, Director de la Es
cuela y Jefe de la Flotilla afecta al Capitán de Navío
(S) don Juan García-Frías y García, que cesará en
su actual destino con la antelación suficiente para
presentarse en su nuevo destino el próximo 26 del
corriente mes.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.230/62. Aceptada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores la propuesta
cursada por este Ministerio, se nombra Agregado Na
val a la Embajada de España en Washington al Ca
pitán de Navío (G) don Eugenio Valero y Manuel de
Céspedes, que cesará a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de julio de 1962.
•
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.231/62.—Se dispone
que el Capitán de Fragata (S) (AS)'don José María
de la Guardia y Oya cese como Jefe interino del
C. I7 A. F. y Comandante del crucero Miguel de Ceír
vantes, cuando sea relevado, continuando como Tefe
de la O. V. A. F.
-Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.232/62. -- Finalizado
el curso que se hallaba efectuando en los
Estados
Unidos de Norteamérica el Capitán de Corbeta (A)
(G) don Miguel Riera Pons, se dispone pase desti
nado a la Plana Mayor de la Agrupación Naval de
Instrucción de Cartagena.
Este destino se confiere- con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.233/62.—Fallecido en
*9 de junio último el Teniente Coronel Auditor de la
Armada, con destino en el Consejo Supremo. de Jus
ticia Militar, D. Alfonso Garrote Rajas, causa baja
en la Armada.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excrnos. Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
ABARZUZA
,Orden Ministerial núm. 2.234/62 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanen
te del Cuerpo de ,Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Marce
lino Regueiro Fornos, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de 15 de mayo de 1962 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.235/62 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Graci
liano Pérez Sosa, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
15 de mayo de 1962 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABAR'ZUZA
Orden Ministerial núm. 2.236/62 (D). Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Federi
co López de Haro, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
1 de mayo de 1962, a todos los efectos.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.237/62 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Fran
cisco Ibáñez Fernández, que reúne las condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüe
dad de 15 de mayo de 1962 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 6 de julio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.238/62. Accediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Adrhinistrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada JustolPérez
cías, se dispone cese en el Estado Mayor de la Co
mandancia General de la Base Naval de 'Canarias y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado, e) de la
Orden Ministerial número 2.242, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de julio de 1962.
«
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General dé la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.239/62.—Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 1.452, de
fecha 30 de abril de 1962 (D. O. núm. 102), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Lampista) en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal de Porto-Pi,
y de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal de •este Ministerio, se dispone»:
1.0 Queda admitido a examen el personal si
guiente:
Operario de segunda (Lampista) Andrés Carni
fia Urán, destinado en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal de Porto-Pi.
Operario de segunda (Electricista) Juan Gallar
do Palacios, con destino en el Taller de Electrici
dad del Arsenal de San Carlos.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3.° F..l_examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Base Naval
de Baleares.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de dicha Base Naval relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Comandante de Máquinas D. José
L. Gómez del Campo.
Vocal.—Teniente de Máquinas de la Reserva
Naval D. Juan Pujol Felany.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Maquina
ria) de la Maestranza de la Armada D. Esteban
Roig Civit.
5•0 A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal examinador, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157), oue surtirá efecto
en la fecha del examen.
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y
serán remitidas al Servicio de Personal de este
Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excrnos. Sres. .
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.240/62.—Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 1.728, de
fecha 23 de mayo de 1962 (D. O. núm. 118), por
la que se convocaba examen-concurso para ir cu
briendo en la Jurisdicción Central de Marina (Ma
drid) las, vacantes que se produzcan en el trans
curso de un, año en la categoría de Auxiliar Ad
1 ministrativo de segunda, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone :
•
1.0 Quedan admitidos a examen los Auxiliares
Administrativos de tercera que a continuación se
reseñan :
D. José María Pérez Solís, destinado en la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales.
D. Luis Pacios Cabeza, conl destino en el Es
tado Mayor de la Armada,
D. Juan J. Vergés Mora.—Estado Mayor de la
Armada.
D. Tomás Mateos Marqués. Estado Mayor de
la Armada.
D. José L. Mínguez Díaz.—Estado Mayor de la
Armada. •
D. Felipe Fernández Polvorinos. — Estado Mayor
de la Armada.
D. Francisco Padilla Mesa.—Estado Mayor de
ía Armada.
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D. Gerardo Vidales García.—Estado Mayor dela Armada.
Señorita María de la Concepción Pascual del
Pobil y Truyols.—Museo Naval.
D. Jesús Miguel Fernández.—Estado Mayor de
la Armada:
D. Baltasar Sánchez Fernández.—Estado Ma
yor de la Armada.
D. Antonio García Muñoz.—Estado Mayor de
la Armada.
Señorita Cristina Escudier Romero.—Ordena
ción Central de Pagos.
Señorita María de la Encardación Pintado yGarcía Reyna.—Secretaría de Justicia de la Ju
risdicción Central.
Señorita Dulce María Orjales Valcárcel.—Ins
pección Central Milicia Naval Universitaria.
D. Valentín S. Gómez de Ruiloba.—Estado Ma
yor de la Armada.
D. Miguel A. Hernández Seoane.—Inspección
General de Construcciones, Suministros y Obras.
Señorita María de los Dolores Sabater Martí
riez.—Ordenación Central de Pagos.
Señorita Francisca Otero Segovia. Archivo
Central.
2.° Este personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen, que tendrá lugar
en este Ministerio en la fecha que determine la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central re
lativa al Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cual quedará co'n'stituido de la si
guiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. José Ló
pez-Aparicio y García.
Vocal. — Escribiente Mayor de primera don
Eduardo Vera Martínez.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. José
del Pozo Nieto.
4.13 A los efectos de las dietas córrespondien
tes de Tribunal examinador, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157).
5.0 Una vez termilado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por dupli
cado y separado y serán remitidas al Servicio de
Personal de este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.241/62.—Visto el ex
pediente incoado al efecto y de conformidad con
los informes emitidos por la Inspección General
de Infantería de Marina, Estado Mayor de la Ar
mada y Asesoría General de este 1VIinlisterio, ven
go en promover al empleo inmediato, con anti
güedad de 16 de julio de 1959 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de diciembre del mismo
ario, al Teniente de Infantería de Marina don
José Sotelo Burgos, que ha sido declarada «apto»
para ello por la junta de Clasificación y Recom
pensas.
Este Oficial, en su nuevo empleo, quedará es
calafonado entre los Capitanes D. José Guillermo
Buenadicha Gutiérrez y D. Evelio Carabot Al
varez.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
E
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.242/62. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto ,en la regla 6:a del ar
tículo 1» del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (DI. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al Sargento 'Fogonero don
Ramón Herrera Escalante derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
empleo, durante cinco arias, a partir del día 1 de
abril del ario en curso, primera revista siguiente
a la fecha de 2 de marzo último, que desembarcó
para pasar a la situación de retirado forzosa por
edad, en cumplimiento a la Orden Ministerial
2.848/61 (D. O. núm. . 212), habiendo permanecido
a bordo de los citados buques durante cinco arios,
diez meses y veintiún días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
marzo de 1967, practicándose su reclamación en
nómina y abono al interesado, por la Habilitación
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excrnos. Sres.
ABARZIJZA
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.243/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la, Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al Teniente de Navío D:. Enrique
Meca Pascual del Pobil tres trienios acumula
bles de 1.000 pesetas anuales cada uno, a partir de
1 de agosto de 1962, por perfeccionarlos el 16 de
julio actual, con arreglo a las disposiciones lega
les citadas.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.244,162 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18
die diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal del Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en
el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 6 de julio de 1962.
Excmos Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
My. 1.a Inf.a
Brigada Inf•a
m.a...
M.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ignacio Fernández Muñoz ...
D. Francisco Folgado Hermida
• • • • • • •
• •
•
• • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • • • • • 1
•
• • •
•
• 1
8 trienios ...
4 trienios ...
septiembre 1962
noviembre 1962
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—A propuesta del Ministerio de Mari
na, se destina al Consejo Supremo de justicia Mi
litar al Comandante de Infantería de Marina don
José María Hieras Antón.
Madrid, 5 de julio de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 150, pág. 81.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación. •
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería de Marina.
Coronel, activo, D. Cándido Calvo Ulled, con an
tigüedad de 23 de abril de 1962, a partir de 1 de mayo
de 1962. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION
-
Cartógrafos.
Jefe de segunda clase, activo, D. Sebastián Ayala
Barahona, con antigüedad de 14 de diciembre de
1961, a partir de 1 de enero de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de junio de 1962.
BARROSO
(Del. D. O. del Ejército núm. 136, pág. 1.086.)
'Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
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1din al personal de la Armada que figura en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, D. Manuel González y Ramos
Izquerdo, con antigüedad de 14 de abril de 1962, a
partir de 1 de mayo de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA. ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, D. Angel Fontaiña
Lijo, con antigüedad de 17 de abril de 1962, a par
tir de 1 de mayo de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, D. Quintín Dobarganes
Merodio, con antigüedad de 14 de mayo de 1962,
a partir de 1 de junio de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de junio de 1962. BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 150, pág. 87.)
Señalamiento de haberes Pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de
Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 14 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
,
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Número 153.
Radiotelegrafista Mayor, retirado, D. Luis Rueda
Iglesias : 3.292,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
junio de 1962.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro : 17 de noviembre de 1962 (D. O. M. núme
ro 266).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado' núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 14 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 150, pág. 88.)
11.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial número
1.919/62 (D), de 8 de junio de 1962 (D. O. núm. 131,
página 1.160), que concede reenganches a distinto per
sonal, se rectifica en la forma que a continuación se
indica :
DONDE DICE
Francisco Campos Canela.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1962.
DEBE DECIR
Francisco Campos Canela.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir. del día 4 de junio
de 1962.
Madrid, 7 de julio de 1962.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta de
los Ríos.
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